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Összeállította: M ajorosné  N o vák  Beáta
Előzmény: Néprajz és Nyelvtudomány 21 (1977): 9-3Ö.
1977: Gombocz Zoltán emlékezete, Magyar Nyelv 73, 425-26.
1978: Az aszó-ról szóló szófejtési kísérletek és azok módszertani tanulságai, Magyar 
Nyelv 74, 163-75.
----  : Hozzá, Magyar Nyelv 74, 84^5.
----  : A Magyar Nyelvjárások Atlasza II-VI, Nyelvtudományi Közlemények 80, 423-
27. [Ismertetés]
----  : A magyar tőrendszer történetéből [Aus Geschichte des ungarischen Stamm­
systems], Néprajz és Nyelvtudomány 22-23, 23-46. Klny: Nyelvészeti Dolgoza­
tok 170.
----  : Sur l ’origine de la conjonction hongroise ha ‘si’ = Etudes Finno-Ougriennes
XV, 247-51.
1979: Az aszó, asszú eredete, hang- és alaktörténete, Magyar Nyelv 75, 147-62.
----  : Penavin Olga 1965-78: Szlavóniai (kórógyi) szótár I—III, Magyar Nyelvőr 103,
478-83. [Ismertetés]
----  : Szentes régi arculata. = Csongrád Megyei Könyvtári Füzetek 11, 5-18.
—  : Zur Geschichte der Integrierung der ungarischen Wortstämme. Veröffentli­
chungen der Societas [Festschrift für Wolfgang Schlachter zum 70. Geburstag] 
= Uralo-Altaica 12, 201-3.
1980: Die inetymologischen j ,  v, h in der Geschichte den ungarischen Stammsystems, 
in Congressus In terna tiona l Fenno-Ugristarum 20-27/VII (Pars VI), Turku, 
195-200.
----  : Mészöly Gedeon születése 100. évfordulójának ünnepe Szegeden = Acta Ethno-
graphia Lingüistica 24—25, 386-89.
—— : Az óv ‘bewahren, behülten’ meg az ősz ‘ua’ és az ó ‘régi, alt’ tőtörténete [Die 
Geschichte der Stamme dés Ung. óv ‘bewahren, behülten’ die des Derivats ósz 
‘ds.’ und des Ung. ó ‘alt’], Néprajz és Nyelvtudomány 24-25, 79-90. Klny: 
Nyelvészeti Dolgozatok 183.
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1981: A nyelvtudós Mészöly Gedeon, Magyar Nyelv 77, 265-82.
----- : Mészöly Gedeon és Klemm Antal egyidejű szegedi professzorságának históriá­
ja, Tisza táj 35, 48-9.
----- : Még egyszer szén szavunk eredetéről meg egy szófejtés-szemléleti kérdésről és
annak következményeiről [Noch einmal über den Ursprung des ung. Wortes 
szén ‘Kohlé’; ferner: über eine sonderbare Etymologie-Anschauung und über 
dérén Folge], Nyelvtudományi Közlemények 83, 396—401.
----- : Balogh Lajos-D em e László-Im re Samu összeáll. 1977: Mutató A Magyar
Nyelvjárások Atlasza I-VI. kötetéhez, Nyelvtudományi Közlemények 83, 466- 
67. [Ismertetés]
1983: Klemm Imre Antal, a nyelvtudós [I. A. Klemm, dér Sprachforscher], Néprajz 
és Nyelvtudomány 26—27, 7-10. Klny: Nyelvészeti Dolgozatok 205.
----- : A -w  hangegymásután megjelenésének következményei a magyar alaktörténet­
ben = Uralisztikai Tanulmányok I, 295-308.
1984: A sűrű : sűrűn és a sürüven > sürven, sűrűjén > stirjen alaktörténete [Die 
morphologische Geschichte des Adjektives sűrű ‘densus’ und dér Adverbien 
sürüven > sür\’en ‘dense; oft’, sűrűjén > stirjen ds], Nyelvtudományi Közlemé­
nyek 86, 140-47.
1985: Károly Sándor köszöntése, Néprajz és Nyelvtudomány 29-30, 5-6.
----- : A Müncheni Kódex kénesőt szavának mivoltáról, Néprajz és Nyelvtudomány
29—30, 155-57. Klny: Nyelvészeti Dolgozatok 232.
----- : A törlít igének és társainak vallomása A Szabács Viadala eredetéről, in Béládi
M iklós-Jankovics József-Nyerges Judit szerk: Magyar vers, Budapest, 39-46.
1987: Fürkész, Magyar Nyelv 83, 493-94.
1989: Komplexitás és magyar nyelvtörténet (Doktori tézisek bővebb kifejtése életmű 
alapján), doktori értekezés, kézirat, Szeged, 31 1. (Bibi. 15-31.)
1991: A Müncheni Kódex teljes magyar-latin szótára kiadásának szükséges voltáról, 
in Hajdú M ihály-K iss Jenő szerk: Benkő-Emlékönyv, Budapest, 481-83.
1993: A Müncheni Kódex magyar-latin szótára, Budapest, Akadémiai, 376.
